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Pengenalan AMDAL disekolah dilakukan dengan model pembelajaran 
Participatory Learning and Action (PLA), model pembelajaran ini menuntut peran 
aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini (1) mengkaji 
proses pembelajaran materi AMDAL dengan model PLA. (2) efektifitas model 
pembelajaran PLA pada materi AMDAL. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan desain penelitian eksperimen. Penelitian ini menghasilkan (1) 
Proses  pembelajaran dengan materi AMDAL diawali dengan peserta didik 
mengisi Pre test, dilanjutkan dengan penyampaian materi yang dilakukan peneliti. 
Berikutnya peserta didik membuat tiga kelompok membahas AMDAL. Setiap 
kelompok membuat mind maps sebagai media belajar. Terakhir peserta didik 
mengisi post test. (2) Efektifitas pembelajaran pada materi AMDAL dapat dilihat 
dari  nilai rata- rata pre test yaitu 28,33. Setalah adanya perlakuan nilai rata- rata 
post test adalah 60,00. Hasil uji paired sample t test dari pre test dan post test 
memiliki nilai signifikasi .000, karena nilai signifikansi 0,000<0,05 maka H0 
ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan hasil belajar peserta 
didik pada materi analisis mengenai dampak lingkungan dengan model 
participatory learning and action efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta 
didik.  
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The introduction of AMDAL in schools is carried out using the Participatory 
Learning and Action (PLA) learning model, this learning model demands an 
active role of students in the learning process. The purpose of this study (1) to 
examine the learning process of AMDAL material using the PLA model. (2) the 
effectiveness of the PLA learning model in the AMDAL material. This research is 
a quantitative study with an experimental research design. This research resulted 
in (1) The learning process with AMDAL material begins with students filling out 
a pre-test, followed by the delivery of material by the researcher. Next the 
students made three groups to discuss AMDAL. Each group makes mind maps as 
a learning medium. (2) The effectiveness of learning on the AMDAL material can 
be seen from the pre-test average value of 28.33. After the treatment, the average 
post test score was 60.00. The results of the paired sample t test between the pre 
test and post test have a significance value of .000, because the significance value 
is 0.000 <0.05, then H0 is rejected. So it can be concluded that there is an 
increase in student learning outcomes on the material of analysis of 
environmental impact with participatory learning and action models which are 
effective in improving student learning outcomes. 
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